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 デザイン学専攻の他大学の学生、プログラミングができる大学院生など 5 人で開発を行った。以下
に 5 人で出したデザイン案や CAD を用いて実際に 3D プリンターで作成したものの写真を記載す
る。 
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プロジェクトが途中で断念することになったが、一般社団法人 日本老年医学会が 6 月に提言した
「健康長寿達成を支える老年医学推進 5 か年計画」内に認知症に関して「ICT・IoT・ロボット技術・
AI などを用いた認知症支援の研究推進」が挙げられているように時代の流れが来ているのかと思う。
これからも超高齢者社会の日本において健康寿命の延伸に貢献できるよう努力したいと思う。 
 
 
 
 
